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[摘 要 ] 在遗产运动如火如荼的今天, 中国的遗产保护迫切需要建立自己的遗产体系, 而体系的建立,
需要人才的管理以及公众的参与。联合国教科文组织以及一些国家在这方面都提出了具体的主张并诉诸实践。
本文通过对遗产教育国际背景以及相关国家经验的介绍, 对我国的遗产教育提出了一些思考。
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在 1972年的 保护世界文化和自然遗产公约 的
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2003年 保护非物质文化遗产公约 ( Con-

















在 世界遗产公约行动指南 ( Opera tiona l
Gu idelines fo r the Implementation o f theW orld Heri-t





UNESCO Young Peop le sW orld Heritage Education










资源工具包 (W orld Heritage Educational Resource
K it): 世界遗产属于青年人 (W orld Heritage in



























遗产论坛 ( Forum UNESCO - Un iversity and Heri-t












化遗产保护和修复中心 ( ICCROM ) ( Interna tiona l
Cen tre for the Preservat ion and Restorat ion of Cultura l
Property)、国际博物馆理事会 ( ICOM ) ( Interna-
t iona lCouncil of M useum ) , 国际古迹遗址理事会
( ICOMOS) ( In ternational Council onM onuments and
S ites) 等的资源。该论坛成立于 1995年, 到 2009




四、组织 小遗产 ( Patrimon ito) 系列活动:
小遗产 是由一群操西班牙语的学生于 1995年
在参加挪威卑尔根举行第一次世界遗产青年论坛
(W orldHeritage Youth Forum ) 的一个工作室时所
































( F irst Ibero- AmericanWorldH eritage), 参加者来
自 9个讲西班牙语的国家, 在该次论坛上, 这些
参加者学到了保护和保存自然和文化遗产的新技












参看 In ternational Netwo rk: Forum UNESCO- University and H er itage. http: / /whc. unesco. org /en /ac tiv ities /45 /
小遗产 , Patrim onito是西班牙语, 这是一个代表年轻的遗产护卫者的符号, 是根据象征文化与自然遗址相互依
存的世界遗产徽章而设计的: 中间的方形表示由人类创造, 圆圈表示自然, 这二者是亲密结合在一起的, 徽章的圆形象征






















( 1) 培训手工艺人; ( 2) 组织高等教育研究所做
相关的研究; ( 3) 遗产理事会对投资项目的控制
以及在技术上的支持; ( 4) 出版投资项目的研究
结果; ( 5) 组织有关项目经理以及工人参加有关
建筑物保护的国家的、地区的、以及地方的研讨
会或工作室; ( 6) 开发国家数据库; ( 7) 需要开
发、推荐国家的遗产教育政策并优先考虑实施这



























产? 哪些属于自然遗产, 哪些属于复合遗产。 5、
6年级的学生学会 SWOT分析法 (即优势、劣势、


















Sullivan , S. ( ed. ) ( 1995). Cultural Conservation: Towards A Na tiona l Approach, ( Austra lian H eritage Comm ission:
Spec ia l Austra lian H e ritage Publication Series Num ber 9) Canberra: Austra lian Government Pub lishing Serv ice. P. 534- 535
















另外, 英国考古委员会 ( the Counc il for British











英国国家课程大纲 ( Eng lish Nat iona l Curricu-
lum ) 也提出: 要教会小学生意识到过去是可用
不同的方法来表述和解释的, 要向他们说明原因
(国家课程大纲 2002, Nat iona lCurr icu lum 2002) 。
通过建立一种 认知上的不和谐 ( cogn itive dis-
sonance) , 通过提出问题让 无声的 ( dumb) 证
据 说话 , 让孩子们进入一种完全不熟悉的思维








英国遗产委员会 ( Eng lishH eritage) 提出 历
史环境应该被放在教育的中心位置 ( Eng lishH er-
itage2000: 23) 2000年英国公民课程大纲 ( Eng-






我国自 1985年加入公约以来, 截止 2010年 8
月, 已有 40项被列入世界遗产名录, 居世界第三
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这些分析, 理清相关需要, 职业需求, 同时, 需
要有一个部门来加强遗产保护的理论及实际的进
展, 处理来自实践前沿的信息, 特别是结合遗产
地管理人员碰到的以及高校遗产保护原理和实践
的教学问题, 这个部门起到一个承上启下的作用,
与技术工作以及进修教育体系联系, 提供管理员
及现场工作人员手工艺技术的相关课程, 而且和
大学的有关文化资源管理以及研讨会等相关的高
等教育一起研究; 在高校里, 鼓励研究技术以及
相关的研究, 提供一个理论知识的核心以引领遗
产运动的新动向。
总之, 无论是我国政府致力推行的遗产运动,
或是社会民众参与的热烈程度, 还是高校遗产教
学和研究的蓬勃发展, 都显示出我国的遗产事业
面临着一项艰巨的任务, 即建立中国的遗产体系。
作为遗产大国和遗产研究的后起之秀, 我们有必
要借鉴遗产保护和遗产研究发达国家的经验。而
遗产教育作为遗产保护之根, 更是应该必须首先
完善的一个部分, 澳大利亚、英国等国家已经有
了很好的遗产教育的经验, 我们国家也有了一些
自己特色, 在遗产保护与遗产管理亟待呼唤优秀
管理人才的今天, 我们更应结合各方经验, 培养
各方面遗产的专业人材, 以适应我国的需要。
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